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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam satu dasawarsa 
terakhir ini membuat beralihnya media periklanan ke media internet. 
Perkembangan internet tidak hanya untuk sarana informasi maupun entertainment 
namun saat ini banyak digunakan untuk transaksi secara online. Toko atau distro 
sekarang ini banyak menjalankan bisnis secara online. Semua transaksi bisa 
dilakukan secara online baik dari pemilihan produk sampai proses pembayaran 
dan penerimaan barang. Dengan jaringan online maka jangkauan pemasaran 
produk-produk yang ada pada Toko Batik Lamongan semakin berkembang dan 
semakin luas dalam dunia Industri Batik Indonesia maupaun di luar Indonesia.   
Dengan alasan itulah maka dibuatlah Website E-Commerce pada Toko Batik 
Lamongan yang bisa membantu dalam mengatasi masalah yang ada. Website E-
Commerce pada Toko Batik Lamongan ini dibuat menggunakan pemrograman 
HTML dan PHP dengan menggunakan database MySQL yang bisa memberikan 
informasi mengenai produk-produk yang dijual. Semua produk yang ada disertai 
dengan gambar sehingga Pelanggan tidak perlu datang langsung ke toko untuk 
melihat barang. Namun harga yang tertera tidak termasuk ongkos kirim. 
Pelanggan bisa dengan mudah mengetahui barang yang dibeli sudah dikirim atau 
belum dengan menggunakan fasilitas SMS Gateway. Dengan Website ini 
pemasaran dari produk-produk Batik Lamongan bisa meluas, proses transaksi juga 
lebih mudah, dan pelanggan tidak membutuhkan waktu dan tenaga untuk 
mendapatkan produk yang diinginkan. 
 
 
Kata Kunci : Website E-Commerce, SMS Gateway, Batik Lamongan 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Persaingan di dunia bisnis semakin ketat dan dalam rangka memperkuat dan 
mengembangkan bisnisnya banyak perusahaan mempergunakan media-media 
periklanan untuk memasarkan barang dagangannya. Perkembangan teknologi 
informasi yang sangat pesat dalam satu dasawarsa terakhir ini membuat beralihnya 
media periklanan ke media internet. Perkembangan internet tidak hanya untuk sarana 
informasi maupun entertainment namun saat ini banyak digunakan untuk transaksi 
secara online. Hal ini sangat menguntungkan karena bisnis melalui online tidak 
hanya bisa menjangkau daerah tertentu tetapi bisa menjangkau seluruh wilayah di 
berbagai dunia.   
Banyak orang yang sudah melirik internet untuk melancarkan bisnisnya. Bisnis 
internet merupakan suatu bisnis yang dalam prosesnya baik dalam pemesanan 
maupun pengantaran barang seluruhnya menggunakan media internet. Media internet 
tersebut berbentuk aplikasi web yang merupakan salah satu cara penyampaian 
informasi penjualan dalam bentuk media visual di dunia internet untuk kemudahan 
dan kenyamanan pengguna akses. Sehingga aplikasi web sangat baik digunakan 
sebagai media promosi dan periklanan dalam melakukan perdagangan elektronik. 
Untuk perusahaan yang memiliki usaha bisnis dalam memperdagangkan barangnya, 
media periklanan merupakan hal yang penting. Apalagi persaingan  sekarang ini 
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sangat ketat dikehidupan masyarakat. Tujuan menggunakan media Internet juga agar 
dapat membantu dalam memberikan pengenalan barang secara tepat yang tidak 
memandang ruang dan waktu. Strategi pemasaran ini banyak dipakai karena 
memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan memiliki jangkuan pasar yang luas.  
Fungsi utama pakaian sebagai penutup aurot, ternyata daIam perkembangan 
budaya modern mempunyai makna yang lebih dalam. diantaranya mempengaruhi 
estetika, prestise dan kondisi kultural dari peradaban manusia. Orang akan tampil 
beda dengan penampilan melalui busana yang dikenakan. Watak artistik ini 
mendorong penciptaan tekstil lebih mengutamakan unsur ragam hiasan dari pada 
fungsinya pelindung badan. Kain polos dianggap belum sempurna sebagai bahan 
sandang karena tidak menyampaikan pesan artistik.  
Pada hari-hari besar, resepsi-resepsi, hari-hari istimewa orang cenderung 
mengubah penampilannya dengan memakai busana dengan desain tertentu. Dengan 
penampilan pakaian yang berbeda itu, martabat orang akan terangkat sesuai dengan 
nilai-nilai budaya yang sedang berkembang. Gejala sosial ini ditangkap perancang 
grafis batik dan bordir  Lamongan dengan mencari kreasi dan inovasi baru baik 
motif, corak maupun jenis kain dasarnya sehingga dapat mengikuti selera pasar. 
Untuk memperluas bidang geraknya  sehingga diambil penyelesaian masalah untuk 
membuat toko online (E-Commerce).  
E-Commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online 
atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website 
yang dapat menyediakan layanan "get and deliver". Ecommerce akan merubah 
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semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional 
untuk kegiatan trading (perdagangan). E-Commerce dapat menghubungkan penjual 
dan pembeli yang berbeda tempat dan tidak akan  menjadi kendala dalam melakukan 
transaksi. Dengan adanya E-Commerce calon pembeli dapat mengetahui info 
lengkap mengenai produk seperti harga, model, warna dan sebagainya. Melihat 
definisi E-Commerce sebenarnya merupakan bagian dari E-Business, dimana 
cakupan E-Business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga 
pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dll. 
Mengunakan website E-Commerce sebagai salah satu media penjualan dan promosi, 
maka akan memperluas daerah pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk 
memilih dan memesan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan omzet 
penjualan toko tersebut. 
Dari uraian di atas maka penulis mengangkat judul : “RANCANG BANGUN 
APLIKASI E-COMMERCE TOKO BATIK LAMONGAN BERBASIS WEB DAN 
SMS GATEWAY” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas perumusan masalah yang dapat diidentifikasi 
adalah  
a. Bagaimana merancang  Website E-Commerce pada Toko Batik Lamongan. 
b. Bagaimana membuat  Website E-Commerce pada Batik Toko Lamongan. 
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1.3 Batasan Masalah  
Agar masalah yang diteliti tidak keluar dan menyimpang maka diperlukan 
adanya suatu batasan masalah yaitu sebagai berikut : 
a. Dalam sistem E-Commerce ini hanya menyajikan informasi mengenai produk-
produk dari Toko Batik Lamongan yang dijual melalui sistem transaksi online.  
b. Input yang dilakukan oleh pelanggan adalah data profil tentang Pelanggan dan 
data produk yang dipesan. Sedangkan Input yang dilakukan Admin adalah 
memasukkan data produk yang dijual. 
c. Proses pembayaran yang dipakai Pelanggan menggunakan sistem transfer bank 
karena sistem ini dianggap paling aman dalam keamanan datanya (tidak 
mengambil banyak resiko).  
d. Aplikasi ini dibuat menggunakan Macromedia dreamweaver 8 yang dimana 
terdapat PHP5 sebagai pemogramannya serta MySql sebagai relational 
database. 
 
1.4 Tujuan  
Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah Merancang dan Membangun 
Aplikasi E-Commerce Toko Batik Lamongan Berbasis Web dan SMS Gateway. 
1.5 Manfaat  
Adanya website E-Commerce yang dibuat ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat antara lain :  
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1.5.1 Bagi Calon Pembeli 
a. Untuk memudahkan calon pembeli  dalam mencari informasi yang 
dibutuhkan, serta transaksi atau belanja online, khususnya untuk produk-
produk dari Batik  Lamongan. 
b. Memberikan solusi kepada para calon pembeli yang tidak memiliki waktu 
untuk berbelanja ke tempat belanja secara langsung khususnya untuk produk-
produk Toko Batik Lamongan dengan membuatkan website E-Commerce.  
c. Dapat memudahkan memilih Batik asli Lamongan di website E-Comerce 
Batik  Lamongan dengan memanfaatkan fitur Cart shooping. Setelah selesai 
memilih dapat dilihat jumlah harga barang yang sudah dimasukan pada cart 
shopping, dan dapat menghapusnya apabilah tidak sesuai. 
d. Calon pembeli bisa mendapatkan informasi dengan cepat dari website tentang 
barang yang baru masuk melalui SMS Gateway. 
1.5.2 Bagi Toko 
a. Memecahkan masalah dalam perluasan jangkauan pemasaran produk-produk 
yang ada pada Toko Batik Lamongan dengan menggunakan sistem transaksi 
online ( E-Commerce ). 
b. Digunakannya website sebagai media penyampaian informasi dan belanja 
online yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan internet. 
c. Penjual dengan muda berkomunikasi langsung dengan konsumen 
menggunakan website E-Comerce tersebut. 
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1.6 Metode Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
1. Studi Literatur. 
Mempelajari dan mengumpulkan data serta informasi dari artikel maupun tutorial 
yang penulis cari di internet sesuai dengan materi penulisan tugas akhir. 
2. Pengunpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan secara langsung dari penjual Toko Batik Lamongan 
serta sumber dari internet, sedangkan untuk menganalisa serta membandingkan 
sistem dan tampilan interface dilakukan perbandingan pada beberapa E-
Commerce  yang ada di indonesia maupun diluar. 
3. Perancangan Sistem. 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat  yaitu merancang 
konsep dari alur sistem berbasis web sebagai pengelolaan utama serta dengan 
pengamanan data yang ditempatkan pada sistem database agar proses 
penyimpanan dapat tersimpan rapi dan efisien. 
4. Uji Coba Sistem 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  di buat  maka  dilakukan  pengujian  
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar  
sesuai dengan konsep yang diajukan. 
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5. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir, dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan sistem E-Commerce ini ke tahap yang 
lebih sempurna dari sistem yang sudah ada. 
6. Pembuatan Kesimpulan 
Dalam bagian Tugas Akhir dibuat suatu kesimpulan dan saran dari hasil 
pengelolaan data dan pembuatan sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar teori 
yang mendukung dalam pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan secara 
keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan secara lengkap tentang 
Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Toko Batik Lamongan Berbasis Web 
dan SMS Gateway. Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi 
menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan 
ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
 Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan 
Sistematika Penulisan. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 
penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
Penjelasannya meliputi definisi mysql, php5, web server, SMS gateway. 
 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang perancangan desain sistem, 
serta perancangan sistem database yang akan di buat, dan menambahkan 
fasilitas serta fitur yang akan digunakan pada perangkat lunak ini. 
 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan konsep 
perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan tentang 
kebutuhan sistem  dan konfgurasi yang dipakai supaya aplikasi yang 
dikerjakan sesuai dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
 
BAB  V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 
apakah sistem yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan konsep yang 
sebenarnya. Selain itu pada bab ini dijelaskan bagaimana tahapan-
tahapan yang dilakukan sebelum melakukan uji coba pada pengelolaan 
E-Commerce Toko Batik Lamongan tersebut. 
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BAB  VI PENUTUP 
 Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi dari 
laporan Tugas Akhir serta saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem yang lebih 
baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan 
laporan Tugas Akhir ini. 
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